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 1998	  CWU	  WOMEN'S	  SOCCER	  BOX	  SCORES	  	  UC-­‐Davis	  0,	  CWU	  0	  (Sept.	  3	  at	  Ellensburg)	  	  UC-­‐Davis	   0	   0	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  Central	  Washington	   0	   0	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  	  Scoring:	  None.	  	  Offsides:	  	  None.	  	  	  Corner	  Kicks	  -­‐	  	  CWU	  4,	  UCD	  9.	  	  Fouls	  -­‐	  CWU	  14,	  UCD	  11.	  	  Player	  SA	   G	   A	   Pts	  Sawyer	   1	   0	   0	   0	  Koenigs	   1	   0	   0	   0	  Popich	  2	   0	   0	   0	  Boers	   2	   0	   0	   0	  Kennedy	   3	   0	   0	   0	  L.	  Colgan	   4	   0	   0	   0	  Kjar	   0	   0	   0	   0	  Dehnert	   0	   0	   0	   0	  Talmadge	   0	   0	   0	   0	  Witte	   0	   0	   0	   0	  Hansen	   0	   0	   0	   0	  E.	  Colgan	   1	   0	   0	   0	  Auckland	   4	   0	   0	   0	  Budde	  0	   0	   0	   0	  Gordon	  	   0	   0	   0	   0	  Cunningham	   0	   0	   0	   0	  Hahn	   0	   0	   0	   0	  Johnson	   0	   0	   0	   0	  Rikerd	  0	   0	   0	   0	  Totals	  18	   0	   0	   0	  UC-­‐Davis	   24	   0	   0	   0	  	  Goalkeeping	   Min	   SV	   GA	  Kjar	   60	   11	   0	  Rikerd	  60	   5	   0	  UC-­‐Davis	   120	   8	   0	  	  	  CWU	  7,	  Albertson	  0	  (Sept.	  5	  at	  Olympia)	  	  Central	  Washington	   5	   2	   -­‐-­‐	   7	  Albertson	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Witte	  (Koenigs),	  10th;	  Budde	  (31st);	  Boers	  (34th);	  Auckland	  (42nd);	  Boers	  (Dehnert),	  44th;	  Kennedy	  (Boers),	  47th;	  Boers	  (Popich),	  52nd.	  	  Offsides:	  CWU	  
2,	  Albertson	  0.	  	  Corner	  Kicks:	  CWU	  5,	  Albertson	  0.	  	  Fouls:	  CWU	  2,	  Albertson	  5.	  	  GWG	  -­‐	  Witte.	  	  Player	  SA	   G	   A	   Pts	  Budde	  1	   1	   0	   2	  Kennedy	   2	   1	   0	   2	  Auckland	   3	   1	   0	   2	  Witte	   5	   1	   0	   2	  Popich	  5	   0	   1	   1	  Koenigs	   13	   0	   1	   1	  L.	  Colgan	   3	   0	   0	   0	  E.	  Colgan	   0	   0	   0	   0	  Sawyer	   0	   0	   0	   0	  Talmadge	   0	   0	   0	   0	  Rikerd	  0	   0	   0	   0	  Boers	   6	   3	   1	   7	  Dehnert	   1	   0	   1	   1	  Gordon	   1	   0	   0	   0	  Hahn	   2	   0	   0	   0	  Cunningham	   5	   0	   0	   0	  Stuchell	   0	   0	   0	   0	  Hansen	   0	   0	   0	   0	  Johnson	   0	   0	   0	   0	  Kjar	   0	   0	   0	   0	  Totals	  47	   7	   4	   18	  Opponents	   0	   0	   0	   0	  	  Goalkeeping	   Min	   SV	   GA	  Rikerd	  45	   0	   0	  Kjar	   45	   0	   0	  Albertson	   90	   20	   7	  	  CWU	  5,	  Whitworth	  0	  (Sept.	  6	  at	  Olympia)	  	  Central	  Washington	   3	   2	   -­‐-­‐	   5	  Whitworth	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Boers	  (Hansen),	  2nd;	  Kennedy	  (Colgan),	  4th;	  Koenigs	  (4th);	  Hahn,	  84th;	  Witte	  (Hahn),	  89th.	  	  Offsides:	  CWU	  4,	  Whitworth	  0.	  	  Corner	  Kicks:	  CWU	  6,	  Whitworth	  1.	  	  Fouls:	  CWU	  16,	  Whitworth	  6.	  	  GWG	  -­‐	  Boers.	  	  Player	  SA	   G	   A	   Pts	  Witte	   1	   1	   0	   2	  Boers	   3	   1	   0	   2	  Kennedy	   3	   1	   0	   2	  Koenigs	   7	   1	   0	   2	  
Hansen	   1	   0	   1	   1	  L.	  Colgan	   0	   0	   1	   1	  Popich	  3	   0	   0	   0	  E.	  Colgan	   0	   0	   0	   0	  Dehnert	   0	   0	   0	   0	  Rikerd	  0	   0	   0	   0	  Sawyer	   0	   0	   0	   0	  Hahn	   1	   1	   1	   3	  Budde	  2	   0	   0	   0	  Auckland	   2	   0	   0	   0	  Cunningham	   3	   0	   0	   0	  Talmadge	   0	   0	   0	   0	  Gordon	   0	   0	   0	   0	  Johnson	   0	   0	   0	   0	  Stuchell	   0	   0	   0	   0	  Kjar	   0	   0	   0	   0	  Totals	  26	   5	   3	   13	  Whitworth	   4	   0	   0	   0	  	  Goalkeeping	   Min	   SV	   GA	  Rikerd	  45	   2	   0	  Kjar	   45	   3	   0	  Whitworth	   90	   9	   5	  	  Victoria	  2,	  Central	  1	  (Sept.	  11	  at	  Burnaby,	  exhibition)	  	  Central	  Washington	   0	   1	   -­‐-­‐	   1	  Victoria	   0	   2	   -­‐-­‐	   2	  	  Scoring:	  Victoria	  -­‐	  Gass,	  55th;	  Phillips,	  83rd.	  	  CWU	  -­‐	  Boers	  (Koenigs),	  56th.	  	  	  	  Offsides:	  Victoria	  4,	  CWU	  1.	  	  	  Humboldt	  State	  1,	  CWU	  0	  (Sept.	  12	  at	  Burnaby)	  	  Central	  Washington	   0	   0	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  Humboldt	  State	   0	   0	   1	   0	   -­‐-­‐	   1	  	  Scoring:	  HSU	  -­‐	  Romel,	  109th,	  	  Offsides:	  CWU	  0,	  HSU	  1.	  	  Corner	  Kicks:	  CWU	  4,	  HSU	  1.	  	  Fouls:	  CWU	  8,	  HSU	  12.	  	  GWG:	  Romel.	  	  Player	  SA	   G	   A	   Pts	  Hansen	   1	   0	   0	   0	  Kennedy	   1	   0	   0	   0	  Popich	  2	   0	   0	   0	  Witte	   2	   0	   0	   0	  
Koenigs	   3	   0	   0	   0	  Rikerd	  0	   0	   0	   0	  Boers	   0	   0	   0	   0	  E.	  Colgan	   0	   0	   0	   0	  L.	  Colgan	   0	   0	   0	   0	  Sawyer	   0	   0	   0	   0	  Dehnert	   0	   0	   0	   0	  Budde	  0	   0	   0	   0	  Auckland	   2	   0	   0	   0	  Cunningham	   3	   0	   0	   0	  Gordon	  	   0	   0	   0	   0	  Talmadge	   0	   0	   0	   0	  Johnson	   0	   0	   0	   0	  Totals	  14	   0	   0	   0	  Humboldt	  State	   13	   1	   0	   2	  	  Goalkeeping	   Min	   SV	   GA	  Rikerd	  99	   13	   1	  Humboldt	  State	   99	   4	   0	  	  	  CWU	  3,	  Colorado	  Christian	  2	  (Sept.	  13	  at	  Burnaby)	  	  Central	  Washington	   3	   0	   -­‐-­‐	   3	  Colorado	  Christian	   2	   0	   -­‐-­‐	   2	  	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  L.	  Colgan	  (E.	  Colgan),	  21:37;	  L.	  Colgan,	  35:01;	  Hansen,	  41:34.	  	  CCU	  -­‐	  Wishard	  (Paine),	  24:40;	  	  	  Scofield,	  32:00.	  	  Offsides:	  CWU	  2,	  CC	  1.	  	  Corner	  Kicks:	  CWU	  5,	  CC	  5.	  	  Fouls:	  	  CWU	  12,	  CC	  15.	  	  Yellow	  Cards:	  Rikerd,	  CC	  1.	  	  	  GWG	  -­‐	  Hansen.	  	  Player	  SA	   G	   A	   Pts	  L.	  Colgan	   6	   2	   0	   4	  E.	  Colgan	   0	   0	   1	   1	  Popich	  1	   0	   0	   0	  Boers	   2	   0	   0	   0	  Dehnert	   2	   0	   0	   0	  Witte	   3	   0	   0	   0	  Kennedy	   5	   0	   0	   0	  Koenigs	   6	   0	   0	   0	  Rikerd	  0	   0	   0	   0	  Sawyer	   0	   0	   0	   0	  Talmadge	   0	   0	   0	   0	  Hansen	   1	   1	   0	   2	  Auckland	   2	   0	   0	   0	  
Cunningham	   3	   0	   0	   0	  Gordon	   0	   0	   0	   0	  Johnson	   0	   0	   0	   0	  Budde	  0	   0	   0	   0	  Totals	  31	   3	   1	   7	  Colorado	  Christian	   10	   2	   1	   5	  	  Goalkeeping	   Min	   SV	   GA	  Rikerd	  90	   5	   2	  Colorado	  Christian	   90	   12	   3	  	  	  CWU	  2,	  Cal	  State	  -­‐	  Stanislaus	  0	  	  (Sept.	  19	  at	  Arcata)	  	  Central	  Washington	   2	   0	   -­‐-­‐	   2	  CS-­‐Stanislaus	  0	   0	   -­‐-­‐	   0	  	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Kennedy	  (L.	  Colgan),	  12th;	  L.	  Colgan,	  40th.	  	  	  Offsides:	  CWU	  5,	  CS-­‐Stanislaus	  2.	  	  Corner	  Kicks:	  CWU	  7,	  CS-­‐Stanislaus	  8.	  	  Fouls:	  CWU	  11,	  CS-­‐Stanislaus	  10.	  	  Yellow	  Cards:	  	  CS-­‐Stanislaus	  1.	  	  GWG	  -­‐	  Kennedy.	  	  Player	  SA	   G	   A	   Pts	  L.	  Colgan	   2	   1	   1	   3	  Kennedy	   2	   1	   0	   2	  Hansen	   1	   0	   0	   0	  Popich	  3	   0	   0	   0	  Rikerd	  0	   0	   0	   0	  E.	  Colgan	   0	   0	   0	   0	  Budde	  0	   0	   0	   0	  Johnson	  	   0	   0	   0	   0	  Sawyer	   0	   0	   0	   0	  Koenigs	   0	   0	   0	   0	  Dehnert	   0	   0	   0	   0	  Auckland	   1	   0	   0	   0	  Boers	   3	   0	   0	   0	  Talmadge	   0	   0	   0	   0	  Gordon	   0	   0	   0	   0	  
Cunningham	   0	   0	   0	   0	  Hahn	   0	   0	   0	   0	  Stuchell	   0	   0	   0	   0	  Totals	  12	   2	   1	   5	  CS-­‐Stanislaus	  4	   0	   0	   0	  	  Goalkeeping	   Min	   SV	   GA	  Rikerd	  90	   3	   0	  CS-­‐Stanislaus	  90	   2	   2	  	  	  Humboldt	  State	  2,	  CWU	  0	  (Sept.	  20	  at	  Arcata)	  	  Central	  Washington	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  Humboldt	  State	   2	   0	   -­‐-­‐	   2	  	  Scoring:	  HSU	  -­‐	  Texiera,	  5th;	  Finney,	  45th.	  	  Offsides:	  CWU	  0,	  HSU	  1.	  	  Corner	  Kicks:	  CWU	  1,	  HSU	  3.	  	  Fouls:	  CWU	  23,	  HSU	  17.	  	  GWG:	  Texiera.	  	  Player	  SA	   G	   A	   Pts	  Hansen	   2	   0	   0	   0	  Sawyer	   2	   0	   0	   0	  Kennedy	   5	   0	   0	   0	  Kjar	   0	   0	   0	   0	  Boers	   0	   0	   0	   0	  Colgan	  0	   0	   0	   0	  Popich	  0	   0	   0	   0	  L.	  Colgan	   0	   0	   0	   0	  Gordon	   0	   0	   0	   0	  Talmadge	   0	   0	   0	   0	  Dehnert	   0	   0	   0	   0	  Hahn	   1	   0	   0	   0	  Auckland	   1	   0	   0	   0	  Budde	  2	   0	   0	   0	  Johnson	   3	   0	   0	   0	  Rikerd	  0	   0	   0	   0	  Stuchell	   0	   0	   0	   0	  Koenigs	   0	   0	   0	   0	  Cunningham	   0	   0	   0	   0	  Totals	  16	   0	   0	   0	  Opponents	   18	   2	   1	   5	  	  Goalkeeping	   Min	   SV	   GA	  Rikerd	  45	   1	   0	  Kjar	   45	   7	   2	  HSU	   90	   7	   0	  
	  CWU	  2,	  Western	  Oregon	  0	  (Sept.	  22	  at	  Monmouth)	  	  Central	  Washington	   1	   1	   -­‐-­‐	   2	  Western	  Oregon	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Hansen	  (Budde),	  37th;	  Johnson	  (60th).	  	  	  Offsides:	  CWU	  0,	  WOU	  1.	  	  Corner	  Kicks:	  CWU	  8,	  WOU	  3.	  	  Fouls:	  	  CWU	  2,	  WOU	  5.	  	  GWG:	  Hansen.	  	  Player	  SA	   G	   A	   Pts	  Hansen	   2	   1	   0	   2	  Gordon	   1	   0	   0	   0	  Sawyer	   2	   0	   0	   0	  Popich	  3	   0	   0	   0	  Kennedy	   3	   0	   0	   0	  L.	  Colgan	   7	   0	   0	   0	  Koenigs	   8	   0	   0	   0	  Rikerd	  0	   0	   0	   0	  E.	  Colgan	   0	   0	   0	   0	  Talmadge	   0	   0	   0	   0	  Dehnert	   0	   0	   0	   0	  Johnson	   3	   1	   0	   2	  Budde	  1	   0	   1	   1	  Boers	   1	   0	   0	   0	  Hahn	   1	   0	   0	   0	  Cunningham	   1	   0	   0	   0	  Stuchell	   0	   0	   0	   0	  Auckland	   0	   0	   0	   0	  Totals	  33	   2	   1	   5	  Western	  Oregon	   12	   0	   0	   0	  	  Goalkeeping	   Min	   SV	   GA	  Rikerd	  90	   5	   0	  Western	  Oregon	   90	   13	   2	  	  	  Sonoma	  State	  2,	  CWU	  1	  (Sept.	  25	  at	  Ellensburg)	  	  Sonoma	  State	  1	   1	   -­‐-­‐	   2	  Central	  Washington	   1	   0	   -­‐-­‐	   1	  	  Scoring:	  Sonoma	  -­‐	  Herron	  (Barker),	  1:15;	  Burke	  (Heron),	  63:30.	  	  CWU	  -­‐	  Koenigs	  (Colgan),	  36:50.	  	  Offsides:	  Sonoma	  5,	  CWU	  0.	  	  Corner	  Kicks:	  CWU	  3,	  Sonoma	  State	  9.	  	  Fouls:	  CWU	  6,	  Sonoma	  State	  2.	  	  GWG:	  Burke.	  	  Player	  SA	   G	   A	   Pts	  
Koenigs	   2	   1	   0	   2	  E.	  Colgan	   0	   0	   1	   1	  Popich	  1	   0	   0	   0	  L.	  Colgan	   1	   0	   0	   0	  Kennedy	   1	   0	   0	   0	  Hansen	   3	   0	   0	   0	  Johnson	   0	   0	   0	   0	  Dehnert	   0	   0	   0	   0	  Talmadge	   0	   0	   0	   0	  Sawyer	   0	   0	   0	   0	  Rikerd	  0	   0	   0	   0	  Boers	   1	   0	   0	   0	  Gordon	   0	   0	   0	   0	  Budde	  0	   0	   0	   0	  Auckland	   0	   0	   0	   0	  Totals	  9	   1	   1	   3	  Sonoma	  State	  19	   2	   2	   6	  	  Goalkeeping	   Min	   SV	   GA	  Rikerd	  90	   14	   2	  Sonoma	  State	  90	   2	   1	  	  	  CWU	  1,	  Concordia	  0	  (Sept.	  27	  at	  Ellensburg)	  	  Concordia	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  Central	  Washington	   1	   0	   -­‐-­‐	   1	  	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Koenigs	  (E.	  Colgan),	  2nd.	  	  Offsides:	  Concordia	  3,	  CWU	  0.	  	  Corner	  Kicks:	  CWU	  6,	  Concordia	  1.	  	  Fouls:	  CWU	  4,	  Concordia	  1.	  	  GWG:	  Koenigs.	  	  Player	  SA	   G	   A	   Pts	  Koenigs	   6	   1	   0	   2	  E.	  Colgan	   2	   0	   1	   1	  Kennedy	   3	   0	   0	   0	  L.	  Colgan	   4	   0	   0	   0	  Budde	  5	   0	   0	   0	  Hansen	   5	   0	   0	   0	  Popich	  0	   0	   0	   0	  Johnson	   0	   0	   0	   0	  Talmadge	   0	   0	   0	   0	  Sawyer	   0	   0	   0	   0	  Rikerd	  0	   0	   0	   0	  Gordon	   1	   0	   0	   0	  Hahn	   1	   0	   0	   0	  Boers	   2	   0	   0	   0	  
Dehnert	   0	   0	   0	   0	  Cunningham	   0	   0	   0	   0	  Totals	  33	   1	   1	   3	  Concordia	   7	   0	   0	   0	  	  Goalkeeping	   Min	   SV	   GA	  Rikerd	  90	   6	   0	  Concordia	   90	   11	   1	  	  	  CWU	  3,	  MS-­‐Billings	  1	  (Oct.	  3	  at	  Billings):	  	  Central	  Washington	   1	   2	   -­‐-­‐	   3	  MS-­‐Billings	   1	   0	   -­‐-­‐	   1	  	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Own	  goal,	  33rd;	  Popich	  (Hansen),	  51st;	  Popich,	  62nd.	  	  MSB	  -­‐	  Farmer	  (Farrar),	  30th.	  	  Offsides:	  CWU	  1,	  MSB	  0.	  	  Corner	  Kicks:	  CWU	  10,	  MS-­‐Billings	  2.	  	  Fouls:	  CWU	  4,	  MS-­‐Billings	  4.	  	  Player	  SA	   G	   A	   Pts	  Popich	  4	   2	   0	   4	  Hansen	   2	   0	   1	   1	  E.	  Colgan	   1	   0	   0	   0	  Budde	  1	   0	   0	   0	  Talmadge	   1	   0	   0	   0	  L.	  Colgan	   2	   0	   0	   0	  Sawyer	   2	   0	   0	   0	  Dehnert	   2	   0	   0	   0	  Kennedy	   4	   0	   0	   0	  Koenigs	   5	   0	   0	   0	  Rikerd	  0	   0	   0	   0	  Hahn	   1	   0	   0	   0	  Boers	   2	   0	   0	   0	  Auckland	   2	   0	   0	   0	  Cunningham	   3	   0	   0	   0	  Gordon	   0	   0	   0	   0	  Kjar	   0	   0	   0	   0	  	  	  Own	  Goal	   0	   1	   0	   2	  Totals	  32	   3	   1	   7	  MS-­‐Billings	   3	   1	   1	   3	  	  Goalkeeping	   Min	   SV	   GA	  Kjar	   20	   1	   0	  Rikerd	  70	   0	   1	  MS-­‐Billings	   90	   8	   3	  	  
	  CWU	  6,	  MS-­‐Billings	  0	  (Oct.	  4	  at	  Billings):	  	  Central	  Washington	   2	   4	   -­‐-­‐	   6	  MS-­‐Billings	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Popich	  (Boers),	  15th;	  Popich	  (Cunningham),	  45th;	  E.	  Colgan	  (Cunningham),	  52nd;	  Cunningham	  (Kennedy),	  67th;	  Cunningham	  (Gordon),	  69th;	  Hahn	  (Kennedy),	  75th.	  	  Offsides:	  CWU	  1,	  MSB	  0.	  	  Corner	  Kicks:	  CWU	  15,	  MS-­‐Billings	  1.	  	  Fouls:	  CWU	  6,	  MS-­‐Billings	  12.	  	  GWG:	  Popich.	  	  Player	  SA	   G	   A	   Pts	  Popich	  3	   2	   0	   4	  E.	  Colgan	   2	   1	   0	   2	  Boers	   5	   0	   1	   1	  Sawyer	   1	   0	   0	   0	  Talmadge	   1	   0	   0	   0	  L.	  Colgan	   2	   0	   0	   0	  Koenigs	   5	   0	   0	   0	  Budde	  0	   0	   0	   0	  Hansen	   0	   0	   0	   0	  Dehnert	   0	   0	   0	   0	  Rikerd	  0	   0	   0	   0	  Cunningham	   3	   2	   2	   6	  Hahn	   2	   1	   0	   2	  Kennedy	   2	   0	   2	   2	  Gordon	   1	   0	   1	   1	  Auckland	   4	   0	   0	   0	  Kjar	   0	   0	   0	   0	  Totals	  31	   6	   6	   18	  MS-­‐Billings	   5	   0	   0	   0	  	  Goalkeeping	   Min	   SV	   GA	  Rikerd	  75	   2	   0	  Kjar	   15	   0	   0	  MS-­‐Billings	   90	   11	   6	  	  	  WWU	  2,	  CWU	  1	  (Oct.	  10	  at	  Bellingham)	  	  Central	  Washington	   0	   1	   -­‐-­‐	   1	  Western	  Washington	   1	   1	   -­‐-­‐	   2	  	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Boers,	  64th.	  	  WWU	  -­‐	  Falor	  (Goodlett),	  44th;	  VanBlommestein	  (Wood),	  89th.	  	  Offsides:	  CWU	  3,	  WWU	  0.	  	  Corner	  Kicks:	  CWU	  1,	  WWU	  1.	  	  Fouls:	  CWU	  6,	  WWU	  4.	  	  Yellow	  Cards:	  Koenigs.	  	  GWG:	  VanBlommestein.	  
	  Player	  SA	   G	   A	   Pts	  Kennedy	   2	   0	   0	   0	  Popich	  2	   0	   0	   0	  Koenigs	   3	   0	   0	   0	  Budde	  0	   0	   0	   0	  L.	  Colgan	   0	   0	   0	   0	  E.	  Colgan	   0	   0	   0	   0	  Dehnert	   0	   0	   0	   0	  Hansen	   0	   0	   0	   0	  Talmadge	   0	   0	   0	   0	  Sawyer	   0	   0	   0	   0	  Rikerd	  0	   0	   0	   0	  Boers	   4	   1	   0	   2	  Johnson	   0	   0	   0	   0	  Gordon	   0	   0	   0	   0	  Totals	  11	   1	   0	   2	  Western	  Washington	   9	   2	   2	   6	  	  Goalkeeping	   Min	   SV	   GA	  Rikerd	  90	   4	   2	  Western	  Washington	   90	   7	   1	  	  	  SFU	  2,	  CWU	  1	  (Oct.	  18	  at	  Ellensburg)	  	  Simon	  Fraser	  0	   2	   -­‐-­‐	   2	  Central	  Washington	   1	   0	   -­‐-­‐	   1	  	  Scoring:	  SFU	  -­‐	  Hermus,	  71:54;	  Lehnert	  (Maglio),	  88:00.	  	  CWU	  -­‐	  Koenigs,	  6:13.	  	  Offsides:	  SFU	  1,	  CWU	  0.	  	  Corner	  Kicks:	  CWU	  3,	  SFU	  7.	  	  Fouls:	  CWU	  5,	  SFU	  8.	  	  GWG:	  Lehnert.	  	  Player	  SA	   G	   A	   Pts	  Koenigs	   2	   1	   0	   2	  E.	  Colgan	   1	   0	   0	   0	  Cunningham	   1	   0	   0	   0	  Popich	  1	   0	   0	   0	  Sawyer	   1	   0	   0	   0	  Boers	   2	   0	   0	   0	  Hansen	   2	   0	   0	   0	  L.	  Colgan	   3	   0	   0	   0	  Johnson	   0	   0	   0	   0	  Talmadge	   0	   0	   0	   0	  Rikerd	  0	   0	   0	   0	  Hahn	   1	   0	   0	   0	  
Dehnert	   0	   0	   0	   0	  Budde	  0	   0	   0	   0	  Gordon	   0	   0	   0	   0	  Totals	  14	   1	   0	   2	  Simon	  Fraser	  17	   2	   1	   5	  	  Goalkeeping	   Min	   SV	   GA	  Rikerd	  90	   8	   2	  Simon	  Fraser	  90	   3	   1	  	  	  CWU	  2,	  Gonzaga	  	  1	  (Oct.	  24	  at	  Spokane)	  	  Central	  Washington	   0	   2	   -­‐-­‐	   2	  Gonzaga	   1	   0	   -­‐-­‐	   1	  	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Cunningham	  (Koenigs),	  66:25;	  Budde	  (L.	  Colgan),	  82:45..	  	  GU	  -­‐	  Carpenter	  (Withers),	  9:34	  .	  	  Offsides:	  GU	  3,	  CWU	  0.	  	  Corner	  Kicks:	  CWU	  1,	  GU	  6.	  	  Fouls:	  CWU	  11,	  GU	  14.	  	  GWG:	  Budde.	  	  Player	  SA	   G	   A	   Pts	  Budde	  1	   1	   0	   2	  Cunningham	   1	   1	   0	   2	  L.	  Colgan	   1	   0	   1	   1	  Stuchell	   1	   0	   0	   0	  E..	  Colgan	   0	   0	   0	   0	  Hansen	   0	   0	   0	   0	  Hahn	   0	   0	   0	   0	  Dehnert	   0	   0	   0	   0	  Auckland	   0	   0	   0	   0	  Kennedy	   0	   0	   0	   0	  Rikerd	  0	   0	   0	   0	  Koenigs	   5	   0	   1	   1	  Popich	  1	   0	   0	   0	  Sawyer	   0	   0	   0	   0	  Johnson	   0	   0	   0	   0	  Boers	   0	   0	   0	   0	  Talmadge	   0	   0	   0	   0	  Totals	  10	   2	   2	   6	  Gonzaga	   18	   1	   1	   3	  	  Goalkeeping	   Min	   SV	   GA	  Rikerd	  90	   13	   1	  Gonzaga	   90	   5	   2	  	  	  
CWU	  1,	  WWU	  0	  (Oct.	  25	  at	  Ellensburg)	  	  Western	  Washington	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  Central	  Washington	   0	   1	   -­‐-­‐	   1	  	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Cunningham	  (Kennedy),	  56:42.	  	  	  Offsides:	  	  WWU	  0,	  CWU	  2.	  	  Corner	  Kicks:	  CWU	  3,	  WWU	  3.	  	  Fouls:	  CWU	  9,	  WWU	  10.	  	  GWG:	  Cunningham.	  	  Player	  SA	   G	   A	   Pts	  Cunningham	   1	   1	   0	   2	  Kennedy	   0	   0	   1	   1	  L.	  Colgan	   1	   0	   0	   0	  E.	  Colgan	   1	   0	   0	   0	  Koenigs	   1	   0	   0	   0	  Dehnert	   0	   0	   0	   0	  Hansen	   0	   0	   0	   0	  Johnson	   0	   0	   0	   0	  Talmadge	   0	   0	   0	   0	  Sawyer	   0	   0	   0	   0	  Rikerd	  0	   0	   0	   0	  Popich	  1	   0	   0	   0	  Budde	  1	   0	   0	   0	  Hahn	   1	   0	   0	   0	  Boers	   0	   0	   0	   0	  Stuchell	   0	   0	   0	   0	  Gordon	   0	   0	   0	   0	  Totals	  7	   1	   1	   3	  Western	  Washington	   16	   0	   0	   0	  	  Goalkeeping	   Min	   SV	   GA	  Rikerd	  90	   10	   0	  Western	  Washington	   90	   3	   1	  	  	  	  CWU	  2,	  TESC	  0	  (Oct.	  31	  at	  Olympia)	  	  Central	  Washington	   1	   1	   -­‐-­‐	   2	  Evergreen	  State	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Koenigs,	  40:21;	  Koenigs	  (Kennedy),	  64:08.	  	  	  	  Offsides:	  	  CWU	  0,	  TESC	  1.	  	  Corner	  Kicks:	  CWU	  13,	  TESC	  1.	  	  Fouls:	  CWU	  4,	  TESC	  8.	  	  GWG:	  Koenigs.	  	  Player	  SA	   G	   A	   Pts	  Koenigs	   5	   2	   0	   4	  Kennedy	   3	   0	   1	   1	  
L.	  Colgan	   1	   0	   0	   0	  Cunningham	   1	   0	   0	   0	  Budde	  0	   0	   0	   0	  E.	  Colgan	   0	   0	   0	   0	  Dehnert	   0	   0	   0	   0	  Johnson	   0	   0	   0	   0	  Rikerd	  0	   0	   0	   0	  Sawyer	   0	   0	   0	   0	  Talmadge	   0	   0	   0	   0	  Popich	  2	   0	   0	   0	  Boers	   0	   0	   0	   0	  Hansen	   0	   0	   0	   0	  Stuchell	   0	   0	   0	   0	  Hahn	   0	   0	   0	   0	  Gordon	   0	   0	   0	   0	  Kjar	   0	   0	   0	   0	  Totals	  12	   2	   1	   5	  Evergreen	   5	   0	   0	   0	  	  Goalkeeping	   Min	   SV	   GA	  Rikerd	  90	   2	   0	  Evergreen	   90	   9	   2	  	  	  HSU	  3,	  CWU	  1	  (Nov.	  7	  at	  Ellensburg)	  	  Humboldt	  State	   0	   3	   -­‐-­‐	   3	  Central	  Washington	   1	   0	   -­‐-­‐	   1	  	  	  HSU	  -­‐	  Nagel	  (Romel),	  45:18;	  Dostal	  (Romel),	  51:20;	  Dostal	  (Arthur),	  77:27.	  	  CWU	  -­‐	  L.	  Colgan,	  12:35.	  	  Offsides:	  	  None.	  	  	  Corner	  Kicks:	  CWU	  2,	  HSU	  6.	  	  Fouls:	  CWU	  7,	  HSU	  3.	  	  GWG:	  Dostal.	  	  Player	  SA	   G	   A	   Pts	  L.	  Colgan	   1	   1	   0	   2	  E.	  Colgan	   1	   0	   0	   0	  Koenigs	   2	   0	   0	   0	  Popich	  3	   0	   0	   0	  Kennedy	   4	   0	   0	   0	  Johnson	   0	   0	   0	   0	  Hansen	   0	   0	   0	   0	  Sawyer	   0	   0	   0	   0	  Talmadge	   0	   0	   0	   0	  Dehnert	   0	   0	   0	   0	  Rikerd	  0	   0	   0	   0	  Cunningham	   1	   0	   0	   0	  
Boers	   3	   0	   0	   0	  Gordon	   0	   0	   0	   0	  Hahn	   0	   0	   0	   0	  Auckland	   0	   0	   0	   0	  Totals	  15	   1	   0	   2	  Humboldt	  State	   9	   3	   3	   9	  	  Goalkeeping	   Min	   SV	   GA	  Rikerd	  90	   7	   3	  Humboldt	  State	   90	   6	   1	  	  CWU	  6,	  MS-­‐Billings	  2	  (Nov.	  8	  at	  Ellensburg)	  	  Montana	  State	  -­‐	  Billings	   5	   1	   -­‐-­‐	   6	  Central	  Washington	   1	   1	   -­‐-­‐	   2	  	  Scoring:	  MS-­‐Billings	  -­‐	  Farmer,	  10:13;	  McKellar,	  88:59.	  	  CWU	  -­‐	  Stuchell	  (Popich),	  19:08;	  Koenigs,	  24:45;	  Boers	  (Stuchell),	  34:46;	  L.	  Colgan	  (Auckland),	  35:44;	  Boers,	  36:39;	  E.	  Colgan	  (Koenigs),	  46:12.	  	  	  	  Offsides	  -­‐	  MS-­‐Billings	  0,	  CWU	  1.	  	  Corner	  Kicks:	  CWU	  9,	  MS-­‐Billings	  1.	  	  Fouls:	  CWU	  3,	  MS-­‐Billings	  7.	  	  GWG:	  Koenigs.	  	  Player	  SA	   G	   A	   Pts	  Stuchell	   3	   1	   1	   3	  Koenigs	   5	   1	   1	   3	  E.	  Colgan	   3	   1	   0	   2	  L.	  Colgan	   7	   1	   0	   2	  Popich	  3	   0	   1	   1	  Sawyer	   1	   0	   0	   0	  Kennedy	   3	   0	   0	   0	  Dehnert	   0	   0	   0	   0	  Johnson	   0	   0	   0	   0	  Talmadge	   0	   0	   0	   0	  Kjar	   0	   0	   0	   0	  Boers	   6	   2	   0	   4	  Auckland	   1	   0	   1	   1	  Gordon	   2	   0	   0	   0	  Cunningham	   0	   0	   0	   0	  Hahn	   0	   0	   0	   0	  Rikerd	  0	   0	   0	   0	  Totals	  34	   6	   4	   16	  MS-­‐Billings	   3	   2	   0	   4	  	  Goalkeeping	   Min	   SV	   GA	  Kjar	   80	   1	   1	  Stuchell	   10	   1	   1	  MS-­‐Billings	   90	   19	   6	  
